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摘　要:厦门与海外交通便利 , 在历史上就是海外华人华侨的主要进出口岸和侨汇集散地 , 也
是华人华侨在国内投资的中心区域之一。改革开放以来 , 海外华人华侨和港澳资本与厦门的经济
合作发展迅速 ,投资规模不断扩大 ,质量不断提高。这些投资不仅带来了资金 、技术和管理 ,而且
引进了市场机制和竞争机制 ,促进了厦门经济市场化的进程。为了实现厦门市未来的社会经济发
展目标 ,应采取有效措施 , 推动厦门市与海外华资的经济合作向更高层次发展。
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20年来的改革开放 ,使厦门市由昔日封闭 、经济基础薄弱的海防前线发展成为风景优美 、
交通便利 、基础设施齐全 、市场繁荣 、人民生活水平居于全国前列的海港风景城市 。1998年 ,
厦门市国民生产总值达 420亿元 ,经济规模比 1978年增长 25倍多 ,人均产值达 3.3万多元 ,居
国内城市前列。厦门经济飞速发展的原因 ,除厦门本身的区位地理优势和侨乡人文优势外 ,还
是厦门市政府贯彻邓小平侨务理论和关于广大华侨华人是我国社会发展独特机遇指示的结
果。邓小平同志 1984年视察厦门等特区时 ,提出了扩大经济特区 、吸引更多海外华资 、带动福
建经济发展的发展战略 。邓小平指出:“厦门特区地方划得太小 ,要把整个厦门岛搞成特区 。




厦门是福建的重要侨乡 ,据 1997年侨情普查统计 ,居住在国外的厦门籍华侨华人有 37.6
万人(含新移民 1.2万),分布在海外 43个国家和地区 ,主要集中在东南亚 ,具体情况见表 1 。
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　　①海外华资(Overseas Chinese Capital)是近年来国际学者研究海外华人资本时使用的概念 , 本文所说的海
外华资指华侨华人资本和港澳资本。
在厦门的归侨和侨眷有 13.4万人。
表 1　1982 年厦门籍华侨华人居住地分布情况表[ 2](P46) 单位:人
国别:印尼 菲律宾 马来西亚 新加坡 缅甸 泰国 越南 日本 美国 加拿大 其他 合计
数量: 2196 25 686 67 603 83 499 23 420 5645 13 860 553 9231 1753 5464 309 315
此外 ,居住香港的厦门籍同胞有 7万多人 ,在台湾的厦门籍同胞数以百万计。长期以来 ,
数量庞大的厦门海外乡亲一直与家乡保持密切的经济 、文化等各种联系 。40多万的海外乡亲
是厦门重要的海外资源。然而 ,厦门最具优势的海外联系 ,尚不止在于其数量庞大的海外厦门
籍者 ,而且在于厦门历来是闽南华侨华人出入国的主要门户 ,是闽南侨乡的政治 、经济和文化
中心 。
从1875-1930年间 ,平均每年从厦门口岸出入的华侨华人近 10万人次。[ 2](P1)到 30年
代抗战爆发前夕 ,每年更达 12万多人次(见表 2)。
表 2　厦门侨务局 1935-1940 年出入国华侨人数表[ 3] (P147)　 单位:人
1935 年 1936年 1937年 1938年 1939 年 1940 年
出国 回国 出国 回国 出国 回国 出国 回国 出国 回国 出国 回国
60 599 47 411 65 671 50 334 81 129 42 470 19 488 24 429 13 756 10 330 8300 20 907
近代以来 ,厦门之所以是闽南经济金融中心 ,主要原因是由于作为闽南侨汇集散中心 ,福
建全省侨汇的 85%在厦门结汇和转汇。1905-1920年间 ,厦门承转侨汇一般保持在1800万银
元左右 ,1921年激增至 4400万银元。从 20年代末到 1938年 ,是闽南华侨大规模投资厦门和
周边地区时期 ,厦门侨汇激增至每年平均6000万元至 7000万元 。[ 4](P38-39)解放以后很长时
间 ,厦门仍是闽南乃至福建侨汇的集散中心。1981年以后 ,到漳州 、泉州 、龙岩的侨汇改为在
当地解付 ,厦门才结束了作为闽南侨汇集散地的地位。
厦门长期作为闽南华侨的主要进出口岸和侨汇集散地 ,与海外交通较为便利 ,是华侨较为
熟悉的地方 ,因此 ,也长期是闽南华侨投资国内的中心 。从 1871年到 1949年 ,华侨投资福建
企业数为 4055家 ,投资总额 139 189 807元 ,投资于厦门为87 496 598元 ,占华侨投资福建总金
额的 62.5%。[ 5] (P39)
这些投资分布于工商业 、交通运输业 、服务业和城建行业 ,尤其是以房地产业和公用事业
为主的城建行业 ,约占华侨资本的 73%。近代华侨投资是厦门作为城市和港口崛起的主要动
力 ,但从投资行业结构来看 ,主要还是把厦门建设为消费市场与舒适 、安定的生活场所 。尽管
如此 ,华侨投资仍是厦门近代工业和交通业发展的原动力。
解放初到改革开放前夕 ,由于受社会主义改造 、文革等各项运动影响 ,加上海外排华活动
对华侨经济的打击 ,华侨华人对厦门的投资急剧减少 ,投资方式也从直接投资改为通过福建省
华侨投资公司间接投资。福建华侨投资公司厦门办事处吸收华侨股金 1200 多万元 , 1952-
1960年 ,投资于本市及同安县 11家工厂共约492万元 。[ 2](P199)
综上所述 ,改革开放以前 ,厦门一直作为福建 ,尤其是闽南地区海外乡亲的出入口岸 、侨汇
集散地和投资 、消费 、生活的主要场所 ,与海外闽南乡亲有密切的联系。尽管厦门是中国沿海
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良港之一 ,但经济腹地小 ,经济基础薄弱 ,与内陆交通也不便利 ,因此 ,与中国其他沿海地区相
比 ,厦门的主要优势在于其人文优势 ,即其与海外同胞尤其是海外闽南人的密切联系 。
二 、改革开放以来华侨华人和港澳同胞在厦门的投资
改革开放以后 ,全党的工作重点转移到经济建设上来了 ,对外开放成为国策 。厦门作为全
国改革开放的试点和对外开放的窗口 ,1980年被批准为最早创立的四个经济特区之一 。邓小
平同志说:“那一年确定四个经济特区 ,主要是从地理条件考虑 , ……厦门是因为闽南人在外国
经商的很多 。”[ 1](P366)与海外同胞的密切关系 ,是厦门最大的优势 ,也是厦门作为特区的主要
理由 。厦门对外开放 ,首先是对海外华侨华人和港澳台同胞的开放。进入厦门市的外资 ,第一
家就是新加坡华资企业印华地砖厂 。
改革开放以来 ,海外华侨华人和港澳台同胞一直是厦门特区建设与发展的主要投资者和
参与者 ,厦门与海外华资的合作迅速发展。截至 1998年 10 月 ,全市累计利用外资项目 4493
项 ,投资总额 1 783 866万美元 ,协议外资 149.7亿美元 ,其中 ,华侨华人和港澳同胞投资项目
2742项 ,投资总额 123.8亿美元 ,协议外资 98.5亿美元 ,分别占总数的61%、69.4%和 65.8%。





控制的香港力宝公司 、中策公司 、菲律宾陈永栽集团在香港的福川公司 、施至成 SM 集团在香
港的至成投资公司等 ,都对中国大规模投资。远东集团在厦投资的海景酒店 ,施至成投资的
SM商业城 ,郑周敏亚世集团的中亚城 、翔鹭涤纶纺织等 ,都是对厦投资的较大项目。较早进入
厦门的新加坡华商李路大 ,也以其当董事长的香港和声控股公司对中国大陆投资和捐赠 。又
如亚世(国际)集团香港机构 ,1992年 7月投资于厦门杏林的“亚洲工业城” ,仅三通一平的基
础建设投资就达 2.4亿人民币。亚世集团虽然以港资投资 ,但这个集团是源于菲律宾 ,发达于






协议金额(亿美元) 0.3 6.9 4.1





能力 、交通运输条件 、基础设施 、人力素质等
投资环境还比较差 。　　




业 、公会和联谊会方式联手进军厦门 ,投资规模和行业不断扩大 。
表 4　1990-1998年 10月海外华资在厦投资产业结构[ 7]
第一产业 第二产业 第三产业
协议金额(亿美元) 0.8 42.8 43.6












1997年 ,厦门全社会固定资产投资达 1 533 954万元 ,是 1980年(12.176万元)的 127倍 ,









1983 28 317 1984 56 059
1985 117 226 1986 98 911
1987 106 465 1988 123 315
1989 127 264 1990 175 567
1991 212 800 1992 331 557
1993 644 586 1994 952 486
1995 1 353 428 1996 1 500 636















海外华资不仅是带来资金 、技术和管理 ,而且引进了市场机制和竞争机制 。截至 1998年 6
月 ,以华资为主的三资企业工业产值占全市工业总产值的 82%,出口总值占全市外贸出口的
50%,涉外税收占全市税收总额的 30%。[ 10](P51)较彻底地按市场机制运作的在厦华资企业 ,
带动了厦门经济市场化的进程 ,也促进人们思想观念的更新 。目前 ,厦门市已形成多种经济成
分平等竞争 、共同发展的所有制格局 ,也初步形成了以资本为纽带的资产管理 、价格杠杆 、商品
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市场 、要素市场 、收入分配 、社会保障等法规体系。
以海外华资为主的三资企业在厦门经济活动中已占主导地位 ,带动了厦门部分支柱产业
的发展 ,促进了产业结构的调整。三资企业的生产性项目占主要地位 ,其工业产值呈逐年上升
的趋势。1993年 ,三资企业占全市工业总产值的 62%,到 1997年 ,这一比例上升到 79.25%,
1998年 1-6月又上升到 82%。[ 11](P45-46)
在厦华资工业企业还是厦门外向型工业发展的主要支柱。外向型工业的发展不但是外汇
收入的主要手段 ,而且表明厦门市工业已有在国际市场上竞争的实力 。1997年全市工业产品
出口交货值 214亿元 ,是当年工业销售产值的 46%。其中 ,机电产品出口10.6亿美元 ,占工业
出口产值的 40%。[ 13](P34)一批重要的华资企业 ,如厦华电子 、灿坤电器 、厦新电子 、翔鹭化
纤 、正新橡胶 、中鹭植物油 、宏泰电子等 ,已成为厦门工业的重点企业和出口创汇大户 。这些具
有国际竞争能力的在厦华资企业 ,成为厦门产业结构水平提高的标志 ,而且是厦门外汇收入的
主力 。到 1997年 ,三资企业的出口总值已占全市外贸出口总值的 50%。
3.创造大量就业机会 ,促进生活水平的提高 ,保障社会稳定
以华资为主的三资企业不但是厦门产业升级的主力 ,而且创造大量的就业机会。1981
年 ,厦门市总人口为 95万 ,社会劳动者为 48.2万 ,占总人口的一半 ,这是正常的社会劳动者与
人口总数的比例 。到 1997年 ,厦门市人口 124万 ,比 1981年增长约 30%,全社会劳动从业总
人数为94.2万 ,比 1981年增长近一倍。这意味着在总体上 ,就劳动岗位而言 ,厦门的社会劳
动力不但能实现充分就业 ,而且远不能满足社会各业对劳动力的需求 。到 1997年为止 ,全市













均纯收入 210 元 ,到 1997年 , 城镇居民收入













发展优势的观念 ,树立越是扩大对外开放 ,越要重视和发挥华侨华人作用的观念 ,才能抓住和
扩大华侨华人优势这一独特机遇。
其次 ,采取“以侨引侨” 、“以侨引台” 、“以侨引外”的措施 ,扩大 、加深与海外华侨华人和港
澳台同胞的经济合作 。
目前 ,厦门的华资以港澳台和东南亚华人资本为主 ,但集中世界华人跨国集团 90%的东
南亚华人大财团 ,进入厦门的还是极少数。东南亚经济危机后 ,华人大财团严重受创 ,虽然对
海外华资与厦门经济合作的影响不大 ,但却影响了将来它们与厦门合作的潜力 。目前 ,东南亚
华人大财团出现向欧美转移的迹象 。这一方面说明我国投资环境不够理想 ,还不足以吸引这
部分华资 ,另一方面也说明欧美等发达国家的华侨华人资本因外来华资的加入而得到加强 。
只要我们切实改善投资环境 ,引资措施得力 ,它们也会成为厦门外资的来源地。拥有 9000多
亿资产 、在全世界有 3300家分行的香港汇丰银行执行董事施伟富曾指出 ,汇丰厦门分行几年
来为厦门引进外资超过 10亿港元 ,汇丰愿凭良好的信誉为其全世界客户介绍厦门投资状况 。
当前 ,厦门市各华资企业发展状况良好 ,因此 ,透过在厦门中小华资企业 ,以联营 、共同投资新
项目 、作为代理商等措施引海外华资跨国公司入厦 ,以侨引侨 ,应是可行措施。
目前 ,世界 1000家最大跨国公司已有 24家在厦投资 ,项目 25个 ,投资总额 9.6亿美元 。
如透过与国际资本联系密切的世界华商网络 ,将能进一步吸引欧美大企业 。
现在每年一次的厦门“九·八”经贸洽谈会吸引了大批国际知名华商。这些华商也将带动
与其生产 、营销网络有合作关系的欧 、美 、日著名商家前来厦门。通过与我市有联系的当地国
的华人社团网络 ,也是介绍我市投资环境及发展现状的有效渠道 。这些当地华人与社团谙熟
当地社会情况 ,又了解厦门现状 ,由他们引侨 、引外 ,相信会有较好效果。
再次 ,应重视新移民的工作 。改革开放以来 ,从大陆出去的新移民 150万人以上 ,从台湾
出去的新移民有 70万人 ,香港出去的新移民也有 70万人 。[ 13] 这些新移民大半是受过良好教




10%。厦门市环境 、生活水平与社会发展程度居国内大中城市前列 。因此 ,无论对大陆 、港澳
或台湾的华人新移民 ,厦门都具有特别的吸引力。加强与他们的交流 ,引进新移民人才参与开







展中的地位略作评述 。其实 ,华资所带来的岂止是资金 、技术和市场 ,其管理方式 、市场理念乃
至对厦门文化 、教育 、环保 、人文观念等方面的促进作用 ,就不是本文所能全面论述的 。本文最
后要强调的是厦门充分发挥海外侨胞的优势取得社会 、经济迅速发展的成就 ,正是贯彻邓小平
理论的结果 。80年代前期 ,邓小平同志指出:“有位华侨三年前建议厦门岛搞成自由港 ,但可
以考虑在厦门实行自由港的某些政策。这在国际上是有先例的 。搞了特区 ,只要资金可以自
由出入 ,外商 、华侨就会来投资 ,我看这不会失败 ,肯定益处很大 。据说世界上有十几个大富
商 ,其中五个是中国人 ,福建人就占了三个。现在厦门比广东落后得多 ,厦门岛全部搞成特区 ,
就能吸收一批华侨资金 ,不仅华侨 ,许多外国人也会来投资 ,这样 ,就能把周围地区带动起来 ,
为它服务 ,使整个福建省的经济活跃起来 。” 15年来厦门市的发展经验和成就 ,证实了邓小平
关于厦门经济发展战略和预言的正确性 。
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